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Abstract 
This evaluational research aimed to study 1) the satisfaction on Moral learning outcome 
in CU Smart Buddhist Graduates, Chulalongkorn University students and 2) a process of the 
instruction to attain Moral learning outcome. There were 46 samples of students who ever 
studied CU Smart Buddhist Graduates in second semester, academic year 2011; 8 of lecturers; 
and 2 of administrators. Two research tools were used for students and lecturers. Data from 
students was collected by questionnaires and open-ended questions. Data from lecturers was 
collected by semi-structured interview. Descriptive statistical analysis for quantitative data was 
illustrated as the patterns of frequency, percentage, mean, and standard deviation and 
qualitative data was illustrated by thematic analysis. The research results revealed that  the 
mean of satisfaction on Moral learning outcome in CU Smart Buddhist Graduates were more 
level (X  = 4.28, SD = .69). The more students practiced in Samatha-bhavana and Vipassana-
bhavana, the more students succeeded in Moral learning outcome. Some of sub-topics lecturers 
should motivate students by using instructional media for teaching, as well as some of sub-
topics were justified to maintain general education principles and time limitation. 
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การประเมนิความพงึพอใจต่อผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม  
ในวชิาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย1 
พรทิพย์ โภไคยอดุม2 
บทคัดย่อ 
การวิจยัครั dงนี dเป็นการวิจยัเชิงประเมินมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษา 1) ความพึงพอใจตอ่ผลการเรียนรู้
ด้านมีคณุธรรมในวิชาพทุธบณัฑิตจฬุาฯ สง่างามของนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2) กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ด้านมีคณุธรรม กลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชาพทุธบณัฑิต
จฬุาฯ สง่างาม ภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 จํานวน 46 คน คณาจารย์ วิทยากรและทีสอน จํานวน 8  คน 
และผู้บริหาร จํานวน 2 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัมี 2 ชดุ แบง่เป็นชดุทีหนึงแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนิสิตและแบบสัมภาษณ์คณาจารย์และวิทยากรทีสอน ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ความถี  ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แก่นเนื dอหาสําหรับข้อมูลเชิงคณุภาพ 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ด้านมีคณุธรรม ระดบัมาก (ค่าเฉลีย 
4.28 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.69) และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ 
ด้านมีคณุธรรม ควรเน้นให้ฝึกปฏิบตัด้ิานเจริญสมาธิ เจริญปัญญามากขึ dน ในบางหวัข้อผู้สอนควรใช้สือการ
สอนเพือช่วยให้น่าสนใจยิงขึ dน และปรับเนื dอหาวิชาบางหวัข้อให้เหมาะสมกับลักษณะของวิชาการศึกษา
ทัวไปและเวลาทีกําหนดไว้ 
คาํสาํคัญ: การศกึษาทัวไป พทุธบณัฑิต ผลการเรียนรู้ด้านมีคณุธรรม ภาวนา 4 
1 รายงานวิจยัไดร้บัทนุจากสํานกังานจดัการศึกษาทั\วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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บทนํา 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 กําหนดให้เรียนรายวิชาศึกษาทัวไป
ไม่ น้อยกว่า  30  หน่ วย กิต  ซึ งจุฬาลง กรณ์
ม หา วิทยาลัย โดยคณ ะ กรร ม การ วิช ากา ร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) ยังคงให้มี
รายวิชาการศกึษาทัวไป 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชา
สงัคมศาสตร์ 3 หนว่ยกิต  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 
3 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต 3 หน่วยกิต 
กลุ่ม วิชาสหศาสต ร์  3  หน่วย กิต  กลุ่ม วิช า
ภาษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาศกึษาทัวไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต และ
ยงัคงต่อเนืองในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ด้วยเกณฑ์มาตรฐานนี dเอง 
สํานักงานจัดการศึกษาทัวไปของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ทีมีพนัธกิจในการจดัการเรียนการ
สอนวิชาการศึกษาทั ว ไป  เ ริ ม จากในกลุ่ ม 
ส ห ศ า ส ต ร์  แ ล ะ เ ปิ ด เ พิ ม ข ย า ย ใ น ก ลุ่ ม
มนุษยศาสตร์ด้วย จากการร้องขอจากนิสิต เพือ
แก้ปัญหาการลงทะเบียนเรียน วิชาการศึกษา
ทัวไปไม่ครบทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้
เปิดวิชา “พุทธบณัฑิตจุฬาฯ สง่างาม” กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ และให้ทดลองเปิดสอนเป็นครั dง
แรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 และจะเปิด
สอนครั dงทีสองในภาคฤดรู้อน ปีการศกึษา 2555   
ซึงสาระในวิชานี dมีความสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2552 ทีระบุคุณภาพของบณัฑิตทุกระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดให้ครอบคลุมอย่างน้อย 
5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์  เชิงตัวเลข 
การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) และ 
ทีประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั dงที 
724 วนัที 24 มิถนุายน 2553 ได้เห็นชอบกับการ
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ว่า 
“บณัฑิตจฬุาฯ เป็นผู้ ทีมีคณุคา่ของสงัคมโลก” ซึง
แสดงด้วยผลการเรียนรู้ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) มีความรู้ 2) มีคณุธรรม 3) คิดเป็น 4) ทําเป็น
5) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 6) มีภาวะผู้ นํา
7) มีสุขภาวะ 8) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
และ 9) ดํารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 
โดยทุกกลุ่มวิชาการศึกษาทัวไปจะเน้นผลการ
เ รี ย น รู้ ที ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น ใ น ด้ า น  มี คว า ม รู้ 
มีคุณธรรม คิดเป็น ทําเป็น ใฝ่รู้และรู้จัก
วิธีการเรียนรู้ เป็นแกนกลาง   
สําหรับเนื dอหาวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ 
สง่างาม ได้ประมวลแนวคําสอนหมวดใหญ่ๆ 
เ กี ย วกับ พ ร ะ พุท ธ ศา ส นา ใ นป ร ะ เ ท ศไ ท ย 
หลักธรรมพื dนฐานของชาวพุทธ  หลักธรรมเพือ
ความเป็นบัณฑิตทีมีคุณค่าของแผ่นดิน  พุทธ
ประวัติโดยสังเขป  พุทธธรรมแนววิทยาศาสตร์ 
คมัภีร์สําคญัในพระพทุธศาสนา หลกัสมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนาในพระพทุธศาสนา พิธีกรรม
ทัวไปทางพทุธศาสนา และระบผุลการเรียนรู้ด้าน
มีคุณธรรมไว้ด้วย โดยมีอาจารย์/วิทยากรจาก
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หลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมสอนและถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่นิสิต   
ด้วยความสําคัญของวิชาดัง ทีกล่าว
มาแล้ว จึงเป็นเรืองน่าสนใจทีจะประเมินความ
พึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม วิชา
พทุธบณัฑิตจฬุาฯ สง่างาม ของนิสิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เพือเป็นเป็นประโยชน์สําหรับการ
พฒันาเรืองการจดัการเรียนการสอนให้ได้ผลการ
เรียนรู้ด้านมีคณุธรรมในวิชาการศกึษาทัวไปให้มี
ประสิทธิภาพยิงขึ dน 
แนวคิดและงานวิจัยที;เกี;ยวข้อง 
หมวดวิชาศึกษาทั;วไป   หมายถึง วิชา
ที มุ่ ง พัฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม ร อ บ รู้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีกว้างไกล มีความเข้าใจ
ธรรมชาติตนเอง ผู้ อืน และสังคม เป็นผู้ ใ ฝ่ รู้ 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั dง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ใน
สงัคมได้เป็นอย่างดี (ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ, 
2548) ซึงสาระสําคัญของวิชาศึกษาทัวไปนั dน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2550) 
ได้กล่าวว่า เป็นกลุ่มวิชาทีมีเป้าหมายเพือสร้าง
บณัฑิตหรือสร้างคนให้เป็นบณัฑิต ส่วนการศกึษา
ทางวิชาชีพนั dนเป็นการสร้างเครื องมือให้แก่
บัณฑิต และบอกวิธีทีจะทําให้เขาสามารถใช้
เครืองมือได้ โดยคนใช้เครืองมือนั dนต้องเป็นคน 
ทีดี นําเครืองมือไปใช้เพือสร้างสรรค์ ทําให้เกิด
ประโยชน์สขุแก่ชีวิตและสงัคม ไม่ใช่นําเครืองมือ
ไปเพียงเพือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนด้วย
ความเห็นแก่ตวั แล้วทําร้ายเบียดเบียนผู้ อืนหรือ
ก่อความ เ สี ยหายทําล ายสัง คม ตล อดจ น
มนุษยชาติซึงเป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบัน นัน
หมายความว่า วิชาศกึษาทัวไป มีหน้าทีทําคนให้
เป็นบณัฑิต หรือสร้างบณัฑิต มีบทบาทโดยตรง
ในการพฒันาคน เพือให้บคุคลแตล่ะคนเป็นคนที
สมบรูณ์ มีชีวิตทีดีงาม ประณีต ประเสริฐ สมกับ
ความเป็นมนุษย์ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคน 
เตม็คน เป็นชีวิตทีมีอิสรภาพ และมีความสขุ 
คุณธรรม หมายถึง  กรอบความประพฤต ิ
ความคิดทีสงัคมหรือบคุคลมีความเห็นร่วมกนัว่า
เป็นสิงดี มีประโยชน์มากกว่า  ส่วนจริยธรรม 
หมายถึง การปฏิบัติ การทําดี ละเว้นความชัว 
อันเป็นผลมาจากการคิดดี (ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒ น าพ ลัง แผ่น ดิน เ ชิ ง คุณ ธ ร รม ,  25 4 8 ) 
นอกจากนี d  สุรพล ไกรสราวุฒิ (2549) ได้ให้
ทัศนะในเรือง คุณธรรม จริยธรรม เพิมเติมว่า 
คุณธรรม คือ สิงหรือสภาพทีเกิดขึ dนในจิต มีผล
ทําให้จิตอยู่ ในภาวะที ดีงาม และพร้อมที จะ
สร้างสรรค์แต่ในสิ ง ที เ ป็นคุณและประโยชน์ 
ส่วน จริยธรรม คือ สภาพของความประพฤต ิ
หรือพฤติกรรมการแสดงออกทีพึงประสงค์ 
โดยคุณธรรมและจริยธรรม จะเกี ยวพันกัน 
ในลกัษณะทีคณุธรรม เป็นหลกัประกันความสุข 
ความเจริญ ความมันคงของชีวิตและสังคม 
ที แ ท้จ ริ ง แล ะยั ง ยืน  และ เ ป็นรากฐานของ
จริยธรรมทีเป็นพฤติกรรมทีแสดงออกมา หาก 
มีแตค่ณุธรรม คณุคา่และคณุประโยชน์จะเกิดขึ dน
เฉพาะแก่ตนเองหรือเกิดในวงแคบ  จริยธรรม 
ทีไม่มีคุณธรรมเป็นรากฐาน ย่อมเป็นจริยธรรม
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จอมปลอม หรือหลอกลวง ไม่สามารถวางใจ 
ได้สนิทและไม่ยังยืน และหลกัคณุธรรมทีสําคญั
ในการพัฒนาคุณภาพนิสิต ก็คือ หลักภาวนา 4 
ซึงเป็นหลกัการฝึกฝนและพฒันาทีสมบรูณ์แบบ 
ทั dงนี d คําว่า “ภาวนา” มีความหมายว่า 
“พัฒนา” หรือ “ฝึกฝนให้มีขึ dน” ประกอบด้วย 4 
ด้าน คือ 1) กายภาวนา 2) ศีลภาวนา 3) จิต
ภาวนา และ 4) ปัญญาภาวนา มีความหมาย 
ดงันี d  
1. กายภาวนา เป็น การฝึกดํารงชีพ
และจดัองค์ประกอบในทางกายภาพให้เหมาะสม 
เกื dอกูลแก่คณุภาพชีวิตทางกายและสิงแวดล้อม 
เป็นเรืองของรูปธรรมล้วนๆ 
2. ศีลภาวนา เป็น การฝึกฝนในเรือง
พฤติกรรมการแสดงออก (ทางกายและวาจา) ใน
การเกียวข้องกบัสิงตา่งๆ รวมถึงบคุคลและสงัคม
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเน้นไปทีไม่ให้เกิด
ควา ม ก ระ ทบ กระ ทั ง แล ะ ค วาม เ ดื อด ร้อ น 
อนัเนืองมาจากพฤติกรรมหรือการกระทําต่อกัน
ระหว่างมนุษย์  หลักการสําคัญในเรื; องของ 
“ศีล” อยู่ที;การฝึกให้มีสติในการควบคุมกาย
และวาจา  ให้ทําหน้าทีต่อบุคคล สังคม และ 
สิงต่างๆ ภายนอกตรงตามคุณค่าความหมาย 
ทีถกูต้อง 
3. จิตภาวนา  เป็นการฝึกฝนปรับปรุง
จิตใ ห้อยู่ ในคุณภาพหรือภาวะที เหมาะสม 
สามารถควบคมุจิตให้อยูใ่นอํานาจ และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการสําคัญในการ
ฝึกฝนปรับปรุงจิต ซึ ง ที จ ริง ก็ คือเ รื องของ 
“สมาธิ” อยู่ทีการฝึกให้มีสติระลึกรู้แน่วแน่อยู่ใน
อารมณ์เดียวทีเหมาะสม เป็นจิตทีมีคณุภาพและ
คณุสมบตัิทีเหมาะสม พร้อมทีจะนําไปใช้ในการ
ปฏิบตัหิน้าทีทกุอยา่งได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ปัญญาภาวนา  เ ป็นการฝึกฝน
ปรับปรุงความสามารถในการรอบรู้และรู้เท่าทัน
ความจริงของสิงต่างๆ ตลอดจนสามารถนํา
ความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์-แก้ไขปัญหา
อปุสรรคตา่งๆ ทีเกิดขึ dน  หลักการสําคัญในการ
ฝึกฝนเพื;อให้เกิดปัญญารู้เท่าทนัความเป็นจริง 
อยู่ทีการฝึกสติพิจารณาไตร่ตรองอย่างต่อเนือง
ในเรืองนั dนๆ ด้วยความแยบคาย ด้วยจิตทีเป็น
สมาธิ มีความเป็นกลาง ไม่ประกอบด้วยอคติจน
เกิดปัญญา (ความรู้) ถึงความเป็นมาและเป็นไป 
ตลอดจนเรืองราวเหตปัุจจยัทีเป็นเงือนไข 
ประเวศ วะสี (2549) กล่าวถึง ภาวนา 4 
หรือ การทําให้เจริญ 4 ประการ ว่า “ศีลนั^น
หมายถงึสังคมหรือการอยู่ร่วมกัน เมื;อปฏิบัติ
ถูกต้อง ทําให้ตัง^อยู่ในความดี” การตั dงอยู่ใน
ความดี ทําให้มีสุขภาวะ สุขภาวะทําให้รู้ตวัเอง 
เสนอเป็นไดอะแกรม ดงันี d 
ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธ์ของภาวนา 4 
ที;มา: ประเวศ วะสี (2549) 
• กาย
• จิต
• สงัคม
• ปัญญา
2. ปฏิบตัิถกูต้อง
4. มีสขุภาวะ
3. ตั dงอยูใ่นความ1. รู้ตวัเอง
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กําหนด
ประเด็นคุณธรรมและจริยธรรม ไว้ในเอกสาร
การประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ครั dงที 
724  มีขอบเขตทีกล่าวถึง “ศรัทธาในความดี 
มีหลักคิดและแนวปฏิบตัิในทางส่งเสริมความดี
และคณุค่าความเป็นมนุษย์  มีความรับผิดชอบ 
มีศีลธรรม ซือสตัย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อืนในสงัคมอย่างสนัติ” ซึงจะเห็นได้ว่ามีกรอบ
ความคิดทีครอบคลุมทั dง กาย จิต  สังคม และ
ปัญญา และเป็นไปในแนวทางเดียวกบั ภาวนา 4 
ดงัทีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
ดงันั dน มนษุย์ทีพร้อมด้วยการฝึกฝนตาม
แนวทาง “ภาวนา 4” ซึงก็คือ พัฒนาพร้อมทั dง 
กาย จิต สงัคม และปัญญา จึงสามารถกล่าวได้
ว่า ถึงพร้อมด้วย “คุณธรรมและจริยธรรม” เป็น 
“มนุษย์ทีสมบูรณ์แบบ” ทีแท้จริง ดังการศึกษา
ของ ดจุเดือน พันธุมนาวิน (2551) ทีสงัเคราะห์
งานวิจัยเกียวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ โดยการสนบัสนนุจากศนูย์
ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
(ศูนย์คุณธรรม)  สํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้  (องค์การมหาชน) ซึ งในขั dนต้น
สามารถค้นหางานวิชาการทีมีชือเกียวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรมได้มากกว่า   700  เ รื อง 
คัดเลือกแล้วพบว่าเป็นงานวิจัยประเภทต่างๆ 
ประมาณ  600 เรื อง แต่ทีผ่านการคัดเลือกว่า 
มีลักษณะเป็นงานวิจัยขั dนสูงทีพยายามตอบ
คําถามเกียวกับสาเหตุและ/หรือผลของการมี
คณุธรรมจริยธรรม และมีความน่าเชือถือ ทีนํามา
สงัเคราะห์ได้ เพียง 350 เรือง แบ่งเป็น รายงาน
วิจัยไทย 230 เรือง และต่างประเทศ 120 เรือง
ประกอบด้วยประเภทงานวิจัยความสัมพันธ์
เปรียบเทียบและกึงเปรียบเทียบรวม 300 เรือง 
และเป็นงานวิจัยเชิงทดลองและกึงทดลอง 50 
เรือง แล้วสรุปผลด้านสาเหตุของพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมตา่งๆ โดยใช้กรอบความคิดตามรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นพื dนฐาน สรุปออกมา
เป็นหนงัสือทีประกอบด้วย 6 บท นันคือ บทแรก 
ทฤษฎีสําคญัทีเกียวกับจริยธรรม ซึงเป็นทฤษฎี
ทั dงในประเทศไทยและจากตา่งประเทศ  บททีสอง 
กลา่วถึง ประมวลผลการวิจยัทีเกียวกบัปัจจยัเชิง
เหตขุองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในเยาวชน  บทที
สาม ประมวลองค์ความรู้เกียวกับผลวิจัยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในวัยผู้ ใหญ่  บทที สี  เน้น
เกียวกับการนับถือศาสนา  บททีห้า ประมวล 
องค์ความรู้เกียวกบัหวัข้อพิเศษทางด้านคณุธรรม
จริยธรรม  บททีหก  สรุปองค์ความรู้ทีได้จากการ
ประมวลผลการวิจยั 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถ
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัได้ ดงัแสดง
ในภาพประกอบ 2 
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เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
คณุลกัษณะบณัฑิตทีพงึประสงค์ของจฬุาฯ/ 
กรอบความคดิวชิาศกึษาทัวไป 
วิชาพทุธบณัฑิตจฬุาฯ สงา่งาม 
ผลการเรียนรู้ด้านมีคณุธรรม 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
เรียนรู้ด้านมีคุณธรรม ในวิชาพุทธบณัฑิตจุฬาฯ 
สง่างามของนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
2. ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้ได้ผลการเรียนรู้ด้านมีคณุธรรม 
ประโยชน์ที;ได้รับจากการวิจัย 
ผลจากการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนารายวิชาเพือพัฒนานิสิตสู่ความเป็น
ม นุ ษ ย์ ที ส ม บู ร ณ์ แ บ บ ต า ม แ น ว ท า ง
พระพุทธศาสนา และเป็นพุทธบัณฑิตจุฬาฯ 
อย่างสง่างามทีแท้จริง  รวมถึงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ด้านมี
คุณธรรม สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อรายวิชา
อืนๆ ทีมุง่พฒันานิสิตในแนวทางลกัษณะนี d
วิธีดาํเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ จ า ก ก า ร คัด เ ลื อ ก 
แบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ นิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีลงทะเบียนเรียนวิชา
พุทธ บัณ ฑิ ตจุฬ าฯ  ส ง่ า ง าม ในภ าคปล าย 
ปีการศึกษา 2554 ทีตอบแบบสอบถาม 21 คน 
จากทีส่งแบบสอบถามจํานวน 46 คน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน 48 คน มีนิสิตไม่ได้ให้อีเมล์ไว้จํานวน 
2 คน แบบสอบถามทีได้รับกลับคิดเป็นร้อยละ 
45.65 อาจารย์/วิทยากร จํานวน 12 คน และ 
เครื;องมือที;ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามความพึงใจต่อ
ผลการเ รียน รู้ ด้านมี คุณธรรมวิชาพุทธ
บัณฑติจุฬาฯ สง่างาม ในสว่นทีเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั ปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นนิสิต โดยสํานักงานจัดการศึกษา
ทัวไป (2553) ผู้ วิจัยไ ด้ปรับ/เพิม ข้อคําถาม 
ทีครอบคลมุด้านกาย จิต ศีล ปัญญา รวมคําถาม 
17  ข้อ วดัจากผลการเรียนรู้ด้านปัญญา จํานวน 
9  ข้อ ผลการเรียนรู้ด้านจิต จํานวน 3 ข้อ ผลการ
เรียนรู้ด้านศีล จํานวน 2 ข้อผลการเรียนรู้ด้าน
กาย จิต ปัญญา จํานวน 1 ข้อ ผลการเรียนรู้ด้าน
จิต ปัญญา จํานวน 1 ข้อ และผลการเรียนรู้ด้าน
ศีล จิต ปัญญา จํานวน 1 ข้อ และมีความตรง 
เชิงเนื dอหาผ่านการพิจารณาจากผู้ เชียวชาญ
จํานวน 4 คน ได้คา่ความตรง (IOC) เท่ากบั 0.75 
ค่าความเชือมันของแบบสอบถามโดยการหาค่า
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Alpha-
Coefficient) เทา่กบั 0.71  
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2. แบบสัมภาษณ์กึ; งโครงสร้าง
เพือใช้ในการสมัภาษณ์อาจารย์/วิทยากรทุกคน 
ซึงประกอบด้วย การเตรียมตวัเนื dอหาทีจะสอน 
สือการสอน  ความคาดหวังในตวัผู้ เรียน  ความ
พงึพอใจตอ่ผู้ เรียนและกิจกรรมทีเกิดขึ dน  ประเด็น
ทีควรพฒันาวิชาตอ่ไป 
ขัน^ตอนการวิจัย 
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รายงาน
การวิจยั และเอกสารทีเกียวข้อง 
2. กําหนดโครงสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยมีมิติผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
เพือทําแบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ์และส่งให้
ผู้ เชียวชาญพิจารณาความเหมาะสม 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์
สงัเคราะห์ข้อมลู  เขียนรายงานผลการวิจยั 
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 4  เ ดือน 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  พ.ศ. 2555 
โดยมีขั dนตอน ดงันี d 
1. ส่งแบบประเมินความพึงพอใจฯ
ใ ห้ นิ สิ ต ที ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ใ น ภ า ค ป ล า ย 
ปีการศกึษา 2554 จํานวน 46 คน ทางอีเมล์ นิสิต
ไมมี่อีเมล์ 2 คน 
2. ผู้ วิ จั ย สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ /
วิทยากรเป็นรายบุคคลที สอนในหัว ข้อวิชา 
ทีปรากฏในตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 
2554 รวมจํานวน  12  คน (ฆราวาส 10 คน 
พระสงฆ์ 2 รูป) 
3. สนทนากลุ่มกับคณาจารย์และ
ผู้บริหารทีเกียวข้องกับวิชาการศึกษาทัวไปและ
วิชาพุทธบณัฑิตจุฬาฯ สง่างาม จํานวน 10  คน 
เพิ ม เติมในประเด็นจากผลที ไ ด้จากข้อมูล 
เชิงคณุภาพในคําถามปลายเปิดและเชิงปริมาณ
ในแบบประเมินความพึงพอใจฯ ของนิสิตทีได้
จากข้อที 1 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี 
ร้อยละ  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
ส่วนข้อมูลเชิงคณุภาพทีได้มาจากแบบสอบถาม
ในส่วนของ คําถาม ปลายเ ปิด   ข้อมูลการ
สัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่มใ ช้ วิ ธีการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ก่ น เ นื dอ ห า 
(Thematic analysis) 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั;วไป 
พบว่านิสิต 46 คน ทีส่งแบบประเมิน
ได้รับตอบกลับมาทีสมบูรณ์ใช้ได้จริง  21  ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 45.65 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จํานวน 15  คน  คิดเป็นร้อยละ 71.4  ขณะที
เรียนวิชาพุทธบณัฑิตจุฬาฯ สง่างามอยู่ชั dนปีที 2 
จํานวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.7  มีภูมิลําเนา
อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.6  อาชีพของบิดา/มารดา/
ผู้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน คือ   กลุ่ม
พาณิชยกรรม จํานวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 
ซึงเท่ากับกลุ่มราชการ/รัฐวิสาหกิจ  นิสิตสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน  12  คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.1 เมือถามถึงชมรมในองค์การบริหาร
นิสิตจุฬาฯ (อบจ.) ทีนิสิตเป็นสมาชิก พบว่า 
ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกชมรมใดๆ จํานวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.9  เงือนไขของการเลือก
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เรียนวิชานี d เนืองจากเป็นวิชาการศึกษาทัวไป 
กลุม่มนษุยศาสตร์ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.1  ผลการเรียนวิชานี d ได้เกรด A จํานวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และพึงพอใจต่อเกรด 
ทีได้รับ จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 85.7 
ผลการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณตาม
วัตถุประสงค์ 
1) ความพงึพอใจทีมีตอ่การเรียนการสอน
พบว่าในภาพรวมนิสิตพึงพอใจในระดับมาก 
จํานวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.6  หัวข้อที
นิสิตพงึพอใจมากทีสดุ คือ เจริญปัญญา  จํานวน 
7  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.3  โดยให้เหตุผล
ประกอบวา่ เพราะได้ปฏิบตัจิริง  สามารถนําไปใช้
แล้วเกิดผลจริง เป็นสิ งง่ายๆ ที ใครๆ ก็ทําได้ 
ทําทีใดเวลาไหนก็ได้ การฝึกสมาธิ ยังทําให้รู้สึก
สงบและนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ แม้เมือเรียน
จบจากวิชานี dแล้วก็ยังสามารถฝึกต่อเนืองได้ 
หัวข้อทีนิสิตไม่พึงพอใจมากทีสุด ไม่ตอบ  13 
คน คดิเป็นร้อยละ  61.9  และจํานวนรองลงมาที
ตอบไม่พึงพอใจ คือ  หัว ข้อคัมภี ร์ สําคัญใน
พระพทุธศาสนา  จํานวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 
19.0  โดยให้เหตผุลประกอบว่าผู้สอนเน้นประวตัิ
ทีมาในพระไตรปิฎกมากกว่าซึงผู้ เ รียนเห็นว่า 
ควรจะเน้นเนื dอหาจริงในพระไตรปิฎก น่าจะเป็น
ประโยชน์กวา่ 
อย่างไรก็ตามนิสิตเห็นว่าอาจารย์ผู้สอน
ทกุท่านมีความตั dงใจสูงในการสอน มีความรักใน
การถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย (อย่าง
ละเอียดในบางประเด็น) บางหัวข้อก็มีสือการ
สอนทีน่าสนใจ ทําให้เรียนอย่างสนุก ในบาง
หวัข้อทีเนื dอหาลึกซึ dงมากก็ควรปรับให้เหมาะสม
กับลักษณะวิชาและเวลาที กําหนดไว้ เพือเปิด
โอกาสให้นิสิตได้ซกัถามข้อสงสยัให้มากขึ dน และ
ส า ม า ร ถ นํ า ส า ร ะ ที ไ ด้ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันต่อไป ทั dงนี d นิสิตเกือบทั dงหมด
ต้องการให้เน้นการปฏิบัติ(เจริญสมาธิ เจริญ
ปัญญา) ให้มากขึ dน เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง การไปทศันศึกษาและได้
ฝึกปฏิบตัิกับพระอาจารย์ (พระครูธรรมธรครรชิต 
คุณฺวโร) ทีวัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม นบัเป็นประสบการณ์ทีลํ dาคา่ และ
เสริมให้เห็นคุณประโยชน์ทีจะพัฒนาตนด้วยการ
ปฏิบตัติามแนวทางนี dตอ่ไปอยา่งตอ่เนือง 
2) ความพึงพอใจของนิสิตต่อผลการ
เรียนรู้  พบว่า นิสิตพึงพอใจอยู่ในระดบัมากถึง
มากทีสุด โดยมีค่าเฉลียรวมของผลการเรียนรู้
เท่ากับ 4.28 โดยแบ่งเป็น ด้านปัญญา เท่ากับ 
4.20 ด้านจิต ปัญญา เท่ากับ 4.57 ด้านกาย จิต 
ปัญญา เทา่กบั 4.33 ด้านจิต เท่ากบั 4.37   ด้าน
ศีล เท่ากบั 4.17 และด้านศีล จิต ปัญญา เท่ากับ 
4.57 ดงัแสดงในตารางที 1 
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ตาราง 1 ความพงึพอใจของนิสิตตอ่ผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี;ย 
รายข้อ 
ส่วน 
เบี;ยงเบน 
มาตรฐาน 
ค่าเฉลี;ย
รายด้าน 
ด้านปัญญา 
4.20 
1. ระบสุาระสําคญัของเนื dอหารายวิชาทีได้มากกว่าร้อยละ 50 4.38 .59 
2. ระบคุณุค่าของคณุธรรมทีตนเองนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 50 4.33 .66 
3. ระบหุลกัธรรมทีตนเองนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต 4.43 .68 
4. บอกถงึแนวปฏิบติัทีทําให้ตนเองดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 4.14 .57 
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตผุลในการตดัสินใจปัญหาเชิงศีลธรรมตามบริบททางสงัคม
และวฒันธรรมทีแตกต่างกนัได้ 
3.90 .76 
6. ตดัสินใจในปัญหาเชิงศีลธรรมตามบริบททางสงัคมและวฒันธรรมทีแตกต่างกนัได้ 3.90 .63 
7. กําหนดเป้าหมายในการพฒันาตนเองโดยใช้คณุธรรม จริยธรรม 4.19 .81 
8. ประมวลความคิดในภาพรวม เพือใช้ในการแก้ปัญหาบนพื dนฐานของคณุธรรม
จริยธรรม 
4.10 .70 
9. เข้าใจการเปลียนแปลงทีเกิดขึ dนในโลก และความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ ธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม 
4.43 .75 
ด้านจติ ปัญญา 
4.57 
10. ตระหนกัถงึความสําคญัของคณุธรรมว่าเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสขุและความสําเร็จ
ของชีวิต 
4.57 .59 
ด้านกาย จติ ปัญญา 
4.33 11. มันใจว่าจะสามารถครองตนอยู่ในกรอบของคณุธรรม จริยธรรมได้ในชีวิตประจําวนั 4.33 .73 
ด้านจติ 
4.37 
12. พฒันาสขุภาพจิตของตนเองได้ 4.67 .48 
13. รู้จกัรักษาอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 4.38 .66 
14. มีบคุลกิภาพดี 4.05 .81 
ด้านศีล 
4.17 15. รักษาและสืบทอดความเป็นไทย 4.24 .83 
16. เป็นต้นแบบดําเนินการพิธีกรรมทัวไปทางพทุธศาสนาได้ 4.10 .88 
ด้านศีล จติ ปัญญา 
4.57 
17. ดําเนินชีวิตให้เป็นคนดี มีศีลธรรมในสงัคมโดยการวิเคราะห์ ประเมิน และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนืองด้วย กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.57 .59 
ค่าเฉลี;ยรวม 4.28 .69 4.36 
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ผลการวิจัยจากข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1) ผลการสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้  4
ประเดน็ ดงันี d 
 1.1) การเตรียมตวัก่อนสอนของอาจารย์
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าควรเตรียมเนื dอหาใน
ระดับแนะนําเป็นเบื dองต้นตามจํานวนชัวโมง 
ทีกําหนดไว้เท่านั dน และเน้นสาระทีสามารถนํามา
ปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน มีอาจารย์เพียง 
1-2 คนเท่านั dน ทีให้ความเห็นว่านิสิตควรมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ dงในเรื องนั dนๆ และมอบหมาย 
ให้อา่นหนงัสือนอกเวลาจํานวนหลายเลม่ 
 1.2) สื\อการสอนของอาจารย์ ส่วนใหญ่
เน้นการบรรยาย โดยมกัจะแนะนําแหล่งความรู้
อืน  ๆ  ประกอบ แต่อาจารย์บางท่านทีสอน 
ในภาคปฏิบตัิ เช่น การเจริญสมาธิ เจริญปัญญา 
การไหว้-การกราบพระทีถูกต้องตามวัฒนธรรม
ประเพณี ก็เป็นทีสนใจแก่ผู้ เ รียนมาก รวมทั dง
อาจารย์ทีใช้สือมัลติมีเดียหลายรูปแบบในการ
สอนก็ดึงดดูใจทําให้บรรยากาศการเรียนเป็นไป
ด้วยความสนกุสนาน 
 1.3) ความคาดหวังในตัวผู้ เ รียน 
พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่คาดหวังว่าผู้เ รียน 
จะให้ความสนใจมากนกั เนืองจากเป็นการเรียน
เพือให้ได้เกรด ซึงแตกต่างจากบุคคลทัวไปทีมา
เ รียนพระพุทธศาสนามักเป็นวัยผู้ ใหญ่และ 
มีความสนใจเป็นส่วนตัว แต่กลับพบว่าผู้ เรียน
ส่วนใหญ่มีความตั dงใจ ซึงแสดงออกโดยการ
ซักถาม และการปฏิบัติตามเมือมีภาคปฏิบัต ิ
อย่างไรก็ตามคณาจารย์เห็นว่าการพัฒนานิสิต
เพือให้มีผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรมอย่างมี
ประสิทธิผลควรมีการปฏิบัติอย่างสมําเสมอ 
ตอ่เนืองเป็นเวลานาน 
 1.4) ก า ร พัฒ น า ร า ย วิ ช า ข อ ง
คณาจารย์  ส่วนใหญ่เห็นว่าควรลดทอนความ
เข้มข้นเนื dอหาบางหัวข้อลงบ้าง แล้วเพิมเติม 
ในส่วนทีเป็นภาคปฏิบัติ เพือให้ผู้ เรียนมีโอกาส 
ได้พฒันาตนในวิถีทางทีถกูต้องและเป็นประโยชน์
อยา่งแท้จริง อยา่งตอ่เนืองตอ่ไปในอนาคต  
2) ผลการสนทนากลุ่ม
ผู้ วิจยัได้นําผลสรุปทีได้จากแบบประเมิน
ของนิสิตและการสัมภาษณ์คณาจารย์มาเป็น
ประ เด็นในการสนทนากลุ่ มกับคณ าจาร ย์ 
จํานวน 8 คน/รูป (พระสงฆ์ 1 รูป) ผู้บริหาร 2 คน 
รวมเป็น 10 คน เพือนําเสนอข้อมูลสรุปเบื dองต้น
และการพัฒนารายวิชาสําหรับการเปิดสอนใน
ภาคการศกึษาถดัไปได้ ดงันี d 
 2.1) จํานวนผู้เรียน ควรจํากัดไว้ใน
จํานวนทีพอเหมาะกับการฝึกปฏิบตัิ เพือให้เกิด
การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์กบันิสิต และนิสิต
กบันิสิตอยา่งทัวถึง 
 2.2) เนื9อหาวิชา ควรปรับเนื9อหาให้
ใกลเ้คียงกบัวยัของนิสิตและประยกุต์ใช้ได้ไม่ยาก 
เพือทําให้วิชานี dมีความน่าสนใจยิงขึ dน และควรจะ
จดัให้มีการสรุปเนื dอหาบางหวัข้อให้ชดัเจนยิงขึ dน 
ทั dง นี d อาจารย์ประจําชั dนจะมีบทบาทสูงมาก 
ในเรืองนี d โดยเฉพาะอย่างยิงการนําเนื dอหาสรุป 
ในหัวข้อย่อยต่างๆ  “แขวน” ไว้ในหน้าเว็บไซต์
ของธรรมสถาน จุฬาฯ ก็ช่วยให้นิสิตสามารถ
ศกึษาเพิมเตมิตอ่ไปได้ 
 2.3) สื\อการสอน  เนื dอหาบางเรือง 
หากสามารถใช้สือทางการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ 
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มาเสริม น่าจะเป็นแรงจูงใจให้ทําความเข้าใจ 
ได้ง่าย ไมน่า่เบือ  
 2.4) เนื9อหาและกิจกรรมโดยรวม 
ควรปรับเนื dอหาวิชา โดยลดเวลาการบรรยาย 
(จดัทําเอกสารสรุปให้ศึกษาด้วยตนเอง) แต่เพิม
ในส่วนของการปฏิบัติ เพือเสริมการพัฒนาตน/
พัฒนาจิตให้เข้มแข็งยิงขึ dน ทั dงการเจริญสมาธิ 
เจริญภาวนาในห้องเรียนและทีวดัญาณเวศกวัน 
จงัหวดันครปฐม รวมถึงพิธีกรรมตา่งๆ ทีชาวพทุธ
ควรรู้หรือหากเป็นไปได้อาจให้นิสิตทํารายงาน
เดียว/รายงานกลุ่ม ศกึษาเชิงลึกเฉพาะเรืองตาม
ความสนใจโดยมีคณาจารย์เป็นทีปรึกษา 
 2.5) ค่ายปฏิบติัธรรม  เพือให้นิสิตที
สนใจพัฒนาตนให้เข้มข้นขึ dน และความต่อเนือง 
อาจจดัให้มีค่ายปฏิบตัิธรรมระยะสั dน เช่น 3 วัน 2 
คืน โดยมหาวิทยาลยัเป็นเจ้าภาพ และเปิดโอกาส
ให้นิสิตอืน ๆ รวมถึงบุคลากรทีสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมนี dได้ด้วย 
 2.6) การจัดสอนเป็นภาษาองักฤษ 
คณาจาร ย์หล ายท่ านมี ศักยภาพ ที จะ สอน
เนื dอหาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และน่าจะเป็น
ประโยชน์สําหรับนิสิตทีเรียนหลกัสูตรนานาชาต ิ
รว ม ถึ ง จ ะ เ ป็น ปร ะ โ ยช น์ สํ าห รับ นัก ศึก ษ า 
ในโครงการแลกเปลียนตอ่ไปด้วย 
สรุปและอภปิรายผล 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
เรียนรู้ด้านมีคุณธรรม ในวิชาพุทธบณัฑิตจุฬาฯ 
สง่างามของนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า
ผลการเรียนรู้ด้านมีคณุธรรมอยู่ในระดบัมาก โดย
ประเด็นสําคัญทีนิสิตให้ความเห็นว่ามีผลการ
เรียนรู้ในระดับมากทีสุด คือ ประเด็นทีมีความ
เกียวข้องกับจิต ในขณะเดียวกันสาระความรู้ 
ทีบง่ถึงปัญญา ก็มีผลการเรียนรู้ระดบัมากทกุข้อ 
จงึอาจกล่าวได้ว่าวิชาพทุธบณัฑิตจฬุาฯ สง่างาม
ได้สนองนโยบายอย่างชดัเจน ในการเสริมสร้าง
นิสิตให้เป็นบัณฑติที;สามารถครองตนอย่างมี
คุณธรรมและเป็นผู้นําสังคมได้ ตามทีกําหนด
ไว้ใน พนัธกิจของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ข้อ 4 
(ภิรมย์ กมลรัตนกลุ, 2551) 
สิงทีน่าสนใจอย่างยิงคือ นิสิตสนใจและ
ให้ความสําคญักับเจริญสมาธิ เจริญภาวนาเป็น
อย่างมาก โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั dงในปัจจบุนั
และในอนาคต ดังนั dนจึงเห็นว่าลักษณะวิชา 
ทีมุ่ ง เ น้นให้ผู้ เ รียนพัฒนาตนสู่ผู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม หากได้นําแนวการสอนจากวิชาพุทธ
บณัฑิตจุฬาฯ สง่างามไปประยุกต์ใช้ ก็น่าจะเป็น
ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป เพราะข้อค้นพบจาก
การวิจัยนี dสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ บริหาร
โรงเรียนสัตยาไส ซึง อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
(2554) ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า สถาบนัการศึกษา
จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กดี ควรฝึกเด็กให้
จิตใจสงบ ฝึกสมาธิ เพราะเมือมีสมาธิ จิตใจก็จะ
สงบนิง คนดี มีสต ิมีสมาธิ ทําอะไรก็จะง่าย ไม่ว่า
จะเรียนหนังสือหรือทําอะไร ไม่จําเป็นต้องพูด
เรืองฝึกเด็กให้เก่งเลย เพราะเมือดีแล้ว เก่งจะ
ตามมาโดยอตัโนมตั ิ
ข้อเสนอแนะ 
1. ในการวิจัยครั^งต่อไป  โดยที วิชา
พุทธบณัฑิตจุฬาฯ สง่างามเพิงเปิดสอนเป็นครั dง
แรกในภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 ดงันั dนข้อสรุป
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ทีได้จากการวิจยัครั dงนี d น่าจะใช้เป็นประโยชน์ต่อ
การวิจัยในชั dนเรียนต่อไป ซึงสามารถพัฒนา
เ ป็ นน วต ก รร ม สู่ แ นว ปฏิ บัติ ที ดี ที สุ ด  (Best 
practice) ทีจะพัฒนาผู้ เรียนในลักษณะของ 
“การพฒันามนษุย์ทีสมบูรณ์แบบ” ซึงเพียบพร้อม
ทั dง  กาย จิต ปัญญา สังคม หรือเ รียกในอีก
ลักษณะหนึงทางพุทธศาสนา คือ หลักภาวนา 4 
นันเอง เพือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งได้มากทีสดุ ควรดําเนินการเมือสิ dนสดุการ
เรียนในภาคการศึกษานั dนๆ ทันที และจะดียิงขึ dน
หากแจกแบบประเมินในวนัสุดท้ายของการเรียน/
วนัสอบปลายภาค 
2. ในการปฏิบัติดังเช่นในโครงการ
ปฏิบัติธรรม  แม้ว่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจะ
มีหน่วยงาน “ธรรมสถาน” ทีทําหน้าทีหลกัในการ
ส่งเสริมพระพทุธศาสนา แตบ่คุลากรและกิจกรรม
ทีดําเนินการยงัอยู่ในวงจํากัด  หากมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาให้มีค่ายปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนือง 
สมําเสมอ ก็น่าจะเป็นอีกหนึงช่องทางสําหรับการ
พัฒนานิสิตสู่คุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ 
ทีเน้นผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลยัได้เป็นอย่างดี และรวมถึงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 โดยกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย 
ดงันั dนสถาบนัอดุมศกึษาอืนๆ ก็อาจดําเนินการได้
ในหลากหลายรูปแบบตามแนวทางพระพทุธศาสนา
เพือพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสูด 
ในเรืองเดียวกนั 
กติตกิรรมประกาศ 
การวิจัยนี dได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณของ
สํานักงานจัดการศึกษาทัว ไป จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  ปีงบประมาณ 2555   
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